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Handphone telah berubah dari alat telekomunikasi biasa menjadi alat serbaguna yang mempunyai berbagai fasilitas. Selain untuk berkomunikasi handphone juga dapat digunakan sebagai koneksi internet lewat fasilitas GPRS dan pengiriman gambar lewat fasilitas MMS.
Pada pembuatan penelitian ini akan dikembangkan sistem keamanan berbasis multimedia message yang memungkinkan pengguna untuk memantau keadaan ruangan dari jarak jauh. Sistem keamanan berbasis multimedia message akan menggunakan webcam yang akan mengirimkan MMS kepada pengguna secara otomatis jika terdeteksi adanya suatu pergerakan. Sistem keamanan berbasis multimedia message dibuat dengan menggunakan JMF, JWap,  Nokia MMS Library dan dibantu dengan Netbeans 6.0.
 Berdasarkan hasil pengujian sistem, maka dapat disimpulkan bahwa sistem keamanan berbasis multimedia message yang dibuat telah mampu bekerja dengan baik. Tetapi penggunaan GPRS dan MMS belum cocok untuk diimplementasikan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena buruknya jaringan infrastruktur layanan GPRS dan MMS di Indonesia.
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